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The issues prior to child maltreatment
－ Based on the difference between child abuse and neonaticide －
Yasunori KASHIWAGI
Abstract
The study aims to find out the historical relationship between child maltreatment and neonaticide. At first I tried
to analyze the hermeneutical perspective of historical background of child maltreatment. Secondly I tried to
describe the new anonymous support for women and children in need as protection prior to child maltreatment
and abuse. It is most important issue for this study to elucidate research results relating to the concept of child
maltreatment and the issues of Babyklappe (baby-box) and helping the women in need.
The results suggest that the issues of child maltreatment historically not only belong to child protection, but also
belong to supporting the women and children in need.
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約（英：Convention on the Rights of the Child、独：
UN-Kinderrechtskonvention／Übereinkommen über
die Rechte des Kindes）」を採択する。同法19条に基
づいて、世界中で児童虐待防止の取り組みが開始され
る。19条は「States Parties shall take all appropriate
legislative, administrative, social and educational
measures to protect the child from all forms of physi-
cal or mental violence, injury or abuse, neglect or neg-
ligent treatment, maltreatment or exploitation, includ-
ing sexual abuse[…].」となっている。この条文におい
てChild Maltreatmentは、①physical abuse, ②mental









































できる。この法により、1 9 2 2年に制定された
Jugendwohlfahrtsgesetz（青少年福祉法）は失効した。
児童及び青少年支援法は、「児童と青少年の発達と養
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